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Pau parla amb freqüència de l’Esperit: hi ha 146 usos del terme πνεῦμα 
en el corpus paulí, la majoria referits a l’Esperit de Déu (entre 112 i 115).1 
Lògicament, és un tema estudiat i debatut, sobre el qual abunden les 
monografies i els articles.
Entre els múltiples aspectes de la pneumatologia paulina, n’hi ha un de 
característic: Pau es refereix sovint a l’Esperit com una presència interior 
en el cristià. En aquest context, fa servir el llenguatge de l’habitació (és a 
dir, el fet d’habitar, de residir, de ser present).2 Aquesta idea va unida, a 
vegades, a la concepció de la comunitat cristiana com a temple de Déu. 
Destaquen especialment dos textos de la Primera carta als Corintis: «¿No 
sabeu que sou temple de Déu i que l’Esperit de Déu habita en vosaltres (τὸ 
πνεῦμα τοῦ θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν)?» (1Co 3,16); «¿No sabeu que el vostre cos 
és temple de l’Esperit Sant que heu rebut de Déu i que habita en vosaltres» 
(τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου πνεύματός)? (1Co 6,19). Convé tenir en compte, igual-
ment, un altre text de la correspondència paulina amb Corint, on es torna 
a parlar dels creients com a temple de Déu, si bé en aquesta ocasió no es 
fa esment explícit de l’Esperit: «Quin acord es faria entre el temple de Déu 
i els ídols? I aquest temple del Déu viu som nosaltres» (2Co 6,16; vegeu 
6,14-7,1).
1. Vegeu T. PAIGE, «Holy Spirit», en Gerald F. HAWTHORNE – Ralph Philip MARTIN (eds.), Dic-
tionary of Paul and his Letters, Downers Grove, IL: InterVarsity Press 1993, 404-413, p. 405.
2. Pau usa diverses imatges i metàfores per a referir-se a l’Esperit i la seva acció en el 
 creient; vegeu Erik KONSMO, The Pauline metaphors of the Holy Spirit. The intangible Spirit’s 
tangible presence in the life of the Christian (Studies in Biblical Literature 130), New York (NY): 
Peter Lang 2010.
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Aquests tres textos de les cartes als Corintis són complementaris entre 
ells: en el primer es diu que els creients són temple de Déu i que l’Esperit 
habita en ells; en el segon s’afirma que són temple de l’Esperit Sant, i 
implícitament que habita en ells, i en el tercer es diu que són temple del 
Déu viu, sense parlar de l’Esperit.
També és molt proper al tema un fragment de la Carta als Romans, 
situat en el capítol dels escrits paulins que acumula més referències a 
l’Esperit: «Ara bé, vosaltres no viviu d’acord amb els desigs terrenals, sinó 
d’acord amb l’Esperit, perquè l’Esperit de Déu habita en vosaltres (πνεῦμα 
θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν)... I si habita en vosaltres l’Esperit d’aquell qui va res-
suscitar Jesús d’entre els morts, també, gràcies al seu Esperit que habita 
en vosaltres, aquell qui va ressuscitar el Crist d’entre els morts donarà la 
vida als vostres cossos mortals» (Rm 8,9-11). Hi ha encara un text ben 
explícit en la Carta als Efesis (Ef 2,18-22), que acaba afirmant: «Per ell, 
també vosaltres heu entrat a formar part de l’edifici, fins a ser, gràcies a 
l’Esperit, el lloc on Déu resideix (εἰς κατοικητήριον τοῦ θεοῦ ἐν πνεύ-
ματι)».3
Tenint presents aquests textos, resulta interessant una aproximació a 
l’origen, el sentit i la importància de la idea paulina segons la qual l’Espe-
rit habita en els creients.
1. EL REREFONS VETEROTESTAMENTARI
El rerefons de la visió paulina de l’Esperit ha estat cercat en molts 
àmbits. Pel que fa al tema concret de l’habitació de l’Esperit, i de la comu-
nitat cristiana com a temple de Déu, hi ha paral·lels significatius en l’AT, 
en el judaisme, en l’hel·lenisme, en el gnosticisme, en l’estoïcisme...4 Filó 
parla de l’ànima com a lloc de residència de la presència de Déu, i la 
metàfora de l’ànima com a casa de Déu també es troba en l’estoïcisme.5 
Sèneca escriu: «Déu és a prop teu, és amb tu, és dins teu (prope est a te 
deus, tecum est, intus est)... un esperit sant habita dins nostre (sacer intra 
nos spiritus sedet)».6 
3. La Primera carta de Pere parla dels creients com a οἶκος πνευματικός (1Pe 2,5).
4. Vegeu, entre altres, els estudis de Finny PHILIP, The Origins of Pauline Pneumatology. The 
Eschatological Bestowal of the Spirit upon Gentiles in Judaism and in the Early Development of 
Paul’s Theology (WUNT, 2. Reihe 194), Tübingen: Mohr Siebeck 2005; John R. LEVISON, Filled 
with the Spirit, Grand Rapids (MI): Eerdmans 2009.
5. KONSMO, The Pauline metaphors of the Holy Spirit, 119.
6. Epistulae Morales 41,1-2. Cf. LEVISON, Filled with the Spirit, 141.
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Tanmateix, és evident que per a entendre l’ús paulí de la imatge cal 
fixar-se principalment en l’AT,7 on ocupa un lloc central la idea que Déu 
vol «residir» enmig del seu poble. Aquest pensament apareix en connexió 
directa amb l’aliança. Diversos textos del Pentateuc posen en boca de Déu 
aquesta afirmació: «Habitaré enmig dels israelites i seré el seu Déu. Lla-
vors sabran que jo sóc el Senyor, el seu Déu, que els he fet sortir del país 
d’Egipte per habitar enmig d’ells. Jo sóc el Senyor, el seu Déu» (Ex 29,45-
46; cf. Ex 25,8; Nm 5,3).8 En aquest sentit, resulta emblemàtica la descrip-
ció de l’acabament de l’obra del tabernacle en el desert; en aquell moment, 
es diu que la glòria de Déu omple el santuari, anomenat precisament מִּשְׁכָּֽן, 
«habitatge», «lloc de residència» (Ex 40,34). En el Deuteronomi, ja més 
amb la perspectiva del temple de Jerusalem que de la tenda del desert, 
s’especifica que Déu ha escollit un lloc per residir-hi (Dt 12,5.11). La idea 
serà represa igualment en els llibres d’Esdres (7,15) i de Nehemies (1,9).
La convicció que Déu habita enmig dels israelites es repeteix amb fre-
qüència, en al·lusió evident al temple de Jerusalem. Així, quan Salomó 
acaba la construcció del temple, li és confirmada la promesa que havia 
rebut el seu pare David (1Re 6,13: «Jo habitaré enmig dels israelites i no 
abandonaré el meu poble d’Israel.»), i es renova l’escena que havia tingut 
lloc amb l’acabament del tabernacle: la glòria de Déu omple el santuari 
(2Cr 7,1-2). La finalitat de la construcció del temple de Salomó era preci-
sament que la presència de Déu enmig del seu poble esdevingués perpètua 
(1Re 8,13; 2Cr 6,2; cf. Za 2,15; 1Cr 23,25). En els Salms, tan vinculats a 
Jerusalem i al temple, també hi ressona sovint l’afirmació que Déu ha 
escollit un lloc per residir-hi, referida explícitament a la muntanya de Sió 
(Sl 68,17; 74,2...).9
Un dels textos que segurament han influït en la presentació de l’Esperit 
per part de Pau és Ez 36-37. Amb el rerefons de l’experiència dramàtica de 
l’exili, el profeta Ezequiel posava en boca de Déu aquesta promesa: «Us 
7. Vegeu John W. YATES, The Spirit and Creation in Paul (WUNT, 2. Reihe 251), Tübingen: 
Mohr Siebeck 2008, p. 3, que analitza la funció de l’Esperit com el qui dóna vida, parla de 
«the specific rootedness of Paul’s thought in the language, imagery and traditions of his Jewish 
background» (p. 3).
8. Expressions semblants seran recollides posteriorment per la literatura jueva; vegeu 
Robert JEWETT, «The Question of the “Apportioned Spirit” in Pauls’s Letters. Romans as a Case 
Study», en Bruce W. LONGENECKER et al. (eds.), The Holy Spirit and Christian Origins: Essays in 
Honor of James D. G. Dunn, Grand Rapids (MI): Eerdmans 2004, 193–206, que cita TestLev 
5,12 (p. 196).
9. Hi ha una fluctuació entre residir a Jerusalem (o «a la terra»), i residir enmig dels 
israelites, a vegades amb un paral·lelisme que indica una mena d’identificació entre totes dues 
idees (vegeu Nm 35,34).
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donaré un cor nou i posaré un esperit nou dins vostre... Posaré el meu 
esperit dins vostre» (Ez 36,26-27). Sens dubte és un anunci que Pau té 
present quan parla de l’Esperit com un do de Déu que han rebut els qui 
creuen en Jesucrist i que resideix en el seu interior. Com afirma J. W. 
Yates, la comprensió paulina de l’Esperit està marcada per la seva convic-
ció que amb l’habitació de l’Esperit en els creients, les promeses d’Ez 36-37 
s’han complert.10
2. LA TERMINOLOGIA DE L’HABITACIÓ
Pau es refereix a la presència de l’Esperit en els creients amb la termi-
nologia de l’habitació. Així, en 1Co 3,16 fa servir el verb οἰκέω, que segura-
ment és pressuposat en 6,19, mentre que en 2Co 6,16 empra un altre verb 
de la mateixa família: ἐνοικέω. Per la seva banda, Rm 8,16 reuneix tots 
dos termes per dir que l’Esperit habita en nosaltres (ἐνοικέω serà reprès 
igualment en 2Tm 1,14 per a referir-se a la presència de l’Esperit Sant en 
el creient). Un altre verb amb la mateixa arrel, κατοικέω, és aplicat en la 
literatura paulina a Crist, en un text on a més l’esment de l’Esperit hi és 
molt proper (Ef 3,16-17); aquest mateix terme es troba en els Fets dels 
Apòstols, en un afirmació posada en boca de Pau, que té molt a veure amb 
el tema de l’habitació: «El Déu que ha fet el món i tot el que s’hi mou, 
Senyor com és de cel i terra, no habita en temples construïts per mans 
d’home (οὐκ ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ)» (Ac 17,24).11
Per la seva banda, Ef 2,22 usa κατοικητήριον, «lloc de residència»: és el 
terme que recull més plenament el sentit que tenia el temple de Jerusalem 
en l’Antic Testament com a lloc de residència de Déu, i és el sentit que 
prendrà també en el Nou Testament la comunitat creient com a cos de 
Crist i temple espiritual. En els LXX, és cert que κατοικητήριον en alguna 
ocasió designa el santuari del temple de Jerusalem, el lloc de residència de 
Déu a la terra (Ex 15,17; Sl 75,3); tanmateix, habitualment es refereix al 
lloc de residència celestial de Déu (1Re 8,39.43.49; 2Cr 30,27; Sl 32,14). En 
10. YATES, The Spirit and Creation in Paul, 4. Segons Yates, Ez 36-37 és al darrere de la pre-
sentació paulina de l’Esperit en 1Te 4; 2Co 3 i Rm 8. És una observació també compartida per 
Levison (Filled with the Spirit, 261: « The language of Ezekiel 36-37... has undeniably influen-
ced the way in which Paul expresses the giving of the spirit to the believers».
11. No es pot ignorar que la mateixa Carta als Romans fa servir igualment aquesta 
terminologia per a parlar del pecat. En el conegut text de Rm 7, Pau parla de «el pecat que 
habita dintre meu (ἡ οἰκοῦσα ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία)» (Rm 7,17.20). La interpretació del text depèn 
de si Rm 7,7-25 es refereix a la situació del creient abans de Crist o després de Crist; si es 
tractés d’aquest darrer cas, voldria dir que habiten alhora en el creient el pecat i l’Esperit?
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qualsevol cas, no cal perdre de vista que el veritable lloc de residència de 
Déu és el cel. De fet, les mateixes expressions serveixen per a dir que Déu 
resideix al cel i que resideix a Sió (compareu Sl 2,4 i 9,12). En la pregària 
de Salomó després de la construcció del temple, s’afirma emfàticament 
que la presència de Déu no es pot limitar a un edifici (1Re 8,27); per això 
es va demanant a Déu que escolti les pregàries que es facin en el temple 
«des del lloc on habites, des del cel» (1Re 8,30).
Cal recordar, d’altra banda, que la literatura paulina empra en diverses 
ocasions la metàfora de la casa, i el llenguatge de l’edificació, per a referir-
se a la comunitat cristiana o a l’activitat de Pau en relació amb les comu-
nitats (vegeu Rm 14,19; 15,2; 1Co 3,9; 14,3.5.12.26; 2Co 10,8; 12,19; 13,10; 
Ef 2,21; 4,12.16.29). No és descartable que al darrere d’aquest ús hi hagi la 
comprensió dels cristians com a temple de l’Esperit.
3. LA COMUNITAT DE QUMRAN, EL TEMPLE PUR 
Des de fa temps, alguns autors han observat les semblances entre Pau i 
Qumran, concretament en la consideració de la comunitat com a temple 
de Déu.12 És innegable que textos com 2Co 6,14-7,1 semblen molt a prop 
del llenguatge i de la mentalitat de Qumran. En tot el paràgraf hi ha 
alguns termes peculiars, que són hàpax en el NT (p. ex., Beliar, nom del 
príncep del mal en alguns escrits intertestamentaris). La mateixa imatge 
dels creients com a temple de Déu té aquí un caire de separació rígida 
amb els no creients que no és característic de Pau. Alguns autors, obser-
vant el to dualista del text, arriben a considerar-lo una interpolació no 
paulina, amb influx de Qumran, o potser de textos com el Testament dels 
Dotze Patriarques.
És cert que en tot el fragment hi ha una semblança notable amb Qum-
ran, en aspectes com la tensió entre justícia i iniquitat, llum i tenebres, 
Crist i Belial, o bé en les exhortacions a la puresa, o en la mateixa consi-
deració de la comunitat com a temple de Déu. Qumran s’autoconsiderava 
la resta de purs, en contraposició al món malvat dels sense Déu, els fills de 
la llum en lluita amb els fills de les tenebres (els pagans). La contraposició 
12. Vegeu l’obra clàssica de Bertil GÄRTNER, The Temple and the community in Qumran and 
the New Testament. A comparative study in the Temple symbolism of the Qumran texts and the 
New Testament (SNTS MS 1), Cambridge: Cambridge University Press 1965. Més recentment, 
Levison, en el seu ampli estudi sobre l’Esperit, també analitza els paral·lelismes entre Pau i 
Qumran.
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de 2Co 6,16 entre el temple de Déu i els ídols és vista per B. Gärtner com 
un influx de Qumran.13
Dels textos de Qumran es pot deduir que els membres de la comunitat 
es consideraven ells mateixos un temple vivent, perquè amb el seu culte 
espiritual i la seva vida santa substituïen el temple de Jerusalem. En la 
Regla de la Comunitat es pot llegir: «Quan aquestes coses s’esdevindran a 
Israel, el Consell de la Comunitat serà ben establert en la veritat com una 
planta d’eternitat, com la casa de santedat per a Israel i el fonament del 
Sant dels Sants per a Aaron» (1QS 8,5-6),14 i també: «... en aquell temps, 
els membres de la comunitat seran separats: la Casa de santedat per a 
Aaron perquè sigui unida al Sant dels Sants, i la Casa de la Comunitat per 
a Israel perquè caminin en la perfecció» (1QS 9,5-6).15
Gärtner, que va estudiar els paral·lelismes entre Qumran i el NT pel 
que fa al simbolisme del temple, no coneixia cap altre exemple en tot el 
judaisme d’una identificació d’un grup amb el temple com la que es dona-
va a Qumran, i després en els textos paulins.16 Fins i tot en el tipus d’argu-
mentació escripturística que Pau fa servir en 2Co 6,14-7,1, Gärtner hi veu 
una semblança amb Qumran.17 Segons ell, Qumran i Pau comparteixen la 
idea que el temple de Jerusalem i el seu culte han estat substituïts per la 
comunitat dels fidels.18 També Levison, si bé amb molta més precaució, 
insinua un possible influx de Qumran en Pau.19 
Tanmateix, malgrat els paral·lelismes, les diferències de plantejament 
són notables. Una d’important és que en la perspectiva paulina la presèn-
cia de l’Esperit en els creients és prèvia a la conducta de la comunitat. Els 
creients no són temple de Déu perquè hagin començat a viure com una 
comunitat pura i immaculada, plenament fidel a totes les normes divines. 
No és l’estudi i la pràctica de la Llei el que els converteix en «casa de san-
13. Ibíd., 51.
14. Segons la traducció de Frederic RAURELL (ed.), Regla de la Comunitat de Qumran (Lite-
ratura Intertestamentària, literatura qumrànica 3), Barcelona: Alpha 2004, p. 167. F. Raurell 
comenta: «Després de la ruptura amb el Temple de Jerusalem i sense possibilitat d’oferir 
sacrificis, la Comunitat es considerava a si mateixa com “el temple de Déu”» (p. 167, n. 174).
15. Ibíd., 172.
16. GÄRTNER, The Temple and the community in Qumran and the New Testament, 47: «There 
are “spiritualised” interpretations of the temple and its sacrifices in the work of such authors 
as Philo and Josephus, but there is nothing corresponding to the Qumran community’s identi-
fication of a group of men with the true temple.»
17. Ibíd., 52.
18. Ibíd., 99.
19. LEVISON, Filled with the Spirit, 287, n. 40: «Whether Paul was influenced by such a com-
munity we, of course, cannot say with certainty, though the correspondences are striking».
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tedat»: és Déu mateix qui, en Jesucrist, els ha constituït com a lloc de la 
seva residència.
En aquest sentit, convé remarcar la insistència amb la qual Pau asse-
gura que l’Esperit és un do. Es poden recordar textos com Rm 5,5: «I l’es-
perança no enganya, perquè Déu, donant-nos (τοῦ δοθέντος ἡμῖν) l’Esperit 
Sant, ha vessat el seu amor en els nostres cors», o bé 1Co 2,12: «I nosal-
tres no hem rebut (ἐλάβομεν) l’esperit del món, sinó l’Esperit que ve de 
Déu, perquè coneguem els dons que Déu ens ha concedit» (vegeu també 
2Co 1,22; 5,5; 1Te 4,8; Rm 8,15; Ga 3,2...).
D’altra banda, en Pau no hi ha una veritable contraposició amb el tem-
ple de Jerusalem. Qumran considera que el culte del temple és impur, i vol 
oferir a Déu un culte veritable. Com que no tenen (ni volen tenir) accés al 
temple de Jerusalem, es consideren ells mateixos el veritable temple de 
Déu a la terra. Com que no poden oferir els sacrificis prescrits en la Llei, 
presenten la seva conducta íntegra i pura i la seva lloança com a sacrificis 
agradables a Déu. En la perspectiva paulina, en canvi, no és que el temple 
de Jerusalem sigui impur o indigne, sinó que ara ja no és necessari. El que 
ha canviat és la forma de presència de Déu en el món. Ara ja no està limi-
tada a un lloc físic, el santuari del temple de Jerusalem, sinó que s’ha inte-
rioritzat i universalitzat: Déu, per mitjà del seu Esperit Sant, és present en 
cada un dels creients i en tota la comunitat dels qui s’han unit a Crist per 
la fe i el baptisme.
Igualment, en Pau no hi ha un llenguatge expiatori com a Qumran, o 
almenys no és tan habitual ni tan important. Del temple, Pau no es fixa 
tant en la concepció sacrificial de la relació amb Déu, sinó sobretot en la 
idea fonamental, que és la presència divina. Pel que fa a la funció expiatò-
ria del temple, que Qumran vol substituir amb la puresa de vida i la fideli-
tat a la Llei, cal dir que en la perspectiva del NT el sacrifici de Crist és 
l’únic que té un valor expiatori.20 Evidentment, això és així en la Carta als 
Hebreus, però també en Pau (vegeu Rm 3,25-26). És cert que a vegades 
Pau fa servir el llenguatge del culte, per a aplicar-lo a la vida concreta del 
creient; algun text podria fins i tot recordar Qumran, especialment Rm 
12,1-2, on exhorta els cristians a oferir-se «com una víctima viva, santa i 
agradable a Déu: aquest ha de ser el vostre culte veritable».21 Pau fins i tot 
20. GÄRTNER, The Temple and the community in Qumran and the New Testament, 87: «the 
sacrifice of Christ was the only which had an atoning effect. All subsequent “spiritual” sacrifi-
ces were no more than expressions of the moral obligations of the new life; their fulfilment 
could in no way make atonement for sin.»
21. Aquest llenguatge és present també en 1Pe 2,5-6, que relaciona la idea del temple espi-
ritual (οἶκος πνευματικὸς) amb els sacrificis: els sacrificis de l’antiga aliança haurien estat 
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parla del seu propi ministeri apostòlic entre els pagans amb terminologia 
sacerdotal, com fa en Rm 15,15-16 (un text que no oblida l’esment de l’Es-
perit Sant com el qui santifica els creients, concretament els d’origen pagà, 
per la seva presència en ells). En tots aquests casos, la terminologia cul-
tual s’inspira en la litúrgia i la teologia del temple de Jerusalem, i ho fa de 
tal manera que reconeix el valor que tenia i alhora el pressuposa superat 
en Jesucrist.
El darrer text esmentat permet observar una altra dimensió essencial 
de la teologia paulina, l’universalisme, que resulta imprescindible per a 
seguir l’argumentació de l’apòstol. El temple de Jerusalem, i de fet tot el 
sistema de la Llei, amb el seu mecanisme d’exclusions i de separacions, 
creava distincions molt elaborades entre les diverses possibilitats d’acosta-
ment al santuari, que eren expressió de la relativa proximitat a Déu de 
cada persona o de cada col·lectiu. Ara, gràcies al do de l’Esperit abocat 
sobre jueus i pagans sense distinció, tothom té la màxima proximitat a 
Déu: «Tots nosaltres, jueus i grecs, esclaus i lliures, hem estat batejats en 
un sol Esperit per a formar un sol cos, i tots hem rebut com a beguda un 
sol Esperit» (1Co 12,13; cf. Ef 2,11-22). En la tradició profètica d’Israel ja 
hi ha textos amb un plantejament universalista, alguns dels quals es refe-
reixen al temple de Jerusalem (vegeu Is 56,6-8; Za 8,20-23). Segons els 
evangelis sinòptics, Jesús mateix manifesta l’influx d’aquesta tradició pro-
fètica (vegeu Mt 21,13; Mc 11,17; Lc 19,46).22
4. LA PRESÈNCIA DE L’ESPERIT I LA FILIACIÓ DIVINA
Entendre la comunitat com a temple de Déu, o de l’Esperit, indica que 
ara no hi ha restriccions en l’accés a Déu. Tanmateix, la qüestió per a Pau 
no és tan sols de major o menor proximitat a Déu, o de Déu, sinó d’identi-
tat del creient.
Pau, com altres autors del NT, parla dels cristians com els sants. Els 
creients poden ser anomenats amb tota raó «santificats» (Ac 20,32; 26,18; 
1Co 1,2), o bé senzillament «sants», una designació molt freqüent en les 
cartes paulines (Rm 1,7; 12,13; 15,25; 16,2.15, etc.) i en els Fets dels Apòs-
tols (Ac 9,13.32.41; 26,10), però present també en altres llocs del NT (He 
substituïts per sacrificis espirituals, que esdevenen agradables a Déu perquè són oferts en unió 
amb Jesucrist.
22. Vegeu LEVISON, Filled with the Spirit, 292–293. Levison cita Flavi Josep (Contra Apionem 
2,193) com a testimoni que en el judaisme hi havia un corrent que veia el temple com a factor 
d’unitat i no d’exclusivitat.
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3,1; Jud 1,3). En el pensament paulí, la santedat dels cristians prové de la 
presència en ells de l’Esperit que els ha estat donat (1Co 6,11; Rm 15,16).
Convé notar en aquest sentit la dimensió pràctica o ètica que té la com-
prensió paulina de la presència de l’Esperit en el creient: la santedat és un 
indicatiu que comporta un imperatiu; els cristians han estat santificats pel 
do de l’Esperit i ja són sants, però cal que amb la seva conducta realitzin i 
mantinguin aquesta santedat. Així ho expressa la conclusió de 2Co 6,14-
7,1: «Tenint, doncs, aquestes promeses, estimats meus, purifiquem-nos de 
tot el que pot tacar el cos i l’esperit i arribem a ser plenament sants, reve-
renciant Déu» (2Co 7,1). Una cosa semblant es podria dir de 1Co 6,19, on 
el context és el del tracte amb prostitutes, que Pau rebutja precisament 
amb l’argument que el cos del cristià és temple de l’Esperit Sant (vegeu 
també 1Te 4,3-8).
Pau parla igualment dels cristians com a fills de Déu. Segons ell, també 
la filiació depèn de la presència interior de l’Esperit, tal com es desprèn 
sobretot de Rm 8,14: «Tots els qui són guiats per l’Esperit de Déu són fills 
de Déu» (vegeu 8,14-17), o de Ga 4,6. Fins a tal punt és així, que la identi-
tat cristiana s’identifica explícitament amb la presència de l’Esperit en el 
creient: «... l’Esperit de Déu habita en vosaltres, i si algú de vosaltres no 
tingués l’Esperit de Crist, no seria de Crist» (Rm 8,9). En el seu estudi 
comentari de la Carta als Romans, U. Wilckens observa que «el do de l’Es-
perit és el criteri per a ser cristià».23
En aquest darrer text, a més, no tan sols es parla de l’Esperit Sant com 
l’Esperit de Crist (vegeu Ga 4,6), sinó que s’arriba a establir una identifica-
ció entre la presència en el creient de l’Esperit i la presència de Crist. El 
text continua així: «Però si Crist està en vosaltres, encara que el vostre cos 
hagi de morir per culpa del pecat, l’Esperit us dóna la vida, ja que Déu us 
ha fet justos» (Rm 8,10). Certament que allò que hi ha de més específica-
ment cristià en la comprensió paulina de l’Esperit és la seva relació direc-
ta amb Jesucrist.24
Parlant de la identitat del cristià com a fill de Déu, és significatiu que 
en 2Co 6, un dels textos de l’AT que Pau cita per justificar que el creient és 
temple del Déu viu, ja apunta la idea de la filiació divina: «Jo us seré pare, 
i vosaltres em sereu fills i filles. Ho diu el Senyor de l’univers» (2Co 6,18).25
23. Ulrich WILCKENS, La carta a los Romanos, vol. II: Rom 6-16 (BEB 62), Salamanca: 
Sígueme 1992, p. 163 (or. alemany 1982).
24. Paul W. MEYER, «The Holy Spirit in the Pauline Letters. A Contextual Exploration», 
Interpretation 33 (1979) 3-18, p. 5.
25. PAIGE, «Holy Spirit», 408.
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5. L’EXPERIÈNCIA DE PAU
L’Esperit, doncs, és constitutiu de la identitat del cristià. Una de les 
principals característiques de la visió paulina de l’Esperit és la seva pre-
sència constant en el creient. L’Esperit, segons Pau, no és la força extraor-
dinària de Déu concedida a persones singulars o amb una missió específi-
ca. Tampoc no està relacionat tan sols amb els fenòmens extraordinaris. 
L’Esperit és la presència permanent de Déu en el cor del creient.
Resulta sorprenent la certesa amb la qual Pau parla de l’Esperit com 
una realitat experimentada pels cristians. L’Esperit no és una promesa, ni 
un objectiu, ni un privilegi per a poques persones, sinó una realitat ja 
rebuda, present i actuant en cada creient. En les reflexions paulines, la 
qüestió no és trobar proves o indicis de l’acció de l’Esperit, sinó que aques-
ta és presentada com una evidència de la qual es poden extreure altres 
conclusions (vegeu Ga 3,2; 1Co 12,4-11).
De fet, l’Esperit és el qui fa present l’obra salvadora de Crist en cada 
creient. L’Esperit mostra la irrupció en el temps de la salvació definitiva de 
Déu. I, alhora, amb la seva presència indiscutible, constitueix un tast de la 
plenitud futura. Els textos paulins posen en relleu la dimensió escatològi-
ca de l’Esperit, que és anomenat «la penyora» (ἀρραβών) (2Co 1,22; 5,5) o 
«les primícies» (ἀπαρχήν) (Rm 8,23) del que vindrà.
Una altra preocupació habitual de Pau és la unitat comunitària, entesa 
com una realitat rebuda que cal conservar. D’aquí la seva atenció a les 
divisions i les seves freqüents exhortacions a preservar la comunió a l’inte-
rior de les comunitats. Com és típic en la reflexió paulina, l’argumentació 
no és purament parenètica, sinó que es basa en un fonament doctrinal 
sòlid. En aquest cas, l’Esperit hi ocupa un lloc privilegiat. N’hi ha prou de 
rellegir 1Co 12, a propòsit de l’únic cos de Crist marcat per la diversitat de 
dons provinents d’un sol Esperit; J. Sánchez Bosch, citant especialment 
1Co 12,13, anomena l’Esperit «el gran motor de la unitat».26 També es pot 
recordar el desig paulí que «la comunió de l’Esperit Sant (ἡ κοινωνία τοῦ 
ἁγίου πνεύματος)» (2Co 13,13) sigui amb els corintis, o encara la invitació 
a mantenir «la unitat de l’Esperit (τὴν ἑνότητα τοῦ πνεύματος) amb el vin-
cle de la pau» (Ef 4,3). 
Hi ha prou indicis per a pensar que Pau parla de l’Esperit a partir 
en primer lloc de la seva experiència personal. És una constatació reco-
neguda per estudiosos recents,27 que de fet ja era present en un interes-
26. Jordi SÁNCHEZ BOSCH, Mestre dels pobles. Una teologia de Pau, l’Apòstol, Barcelona: 
Facultat de Teologia de Catalunya 2003, p. 387.
27. LEVISON, Filled with the Spirit, 226.
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sant estudi pioner d’un jove H. Gunkel, el qual afirmava que la contri-
bució original de Pau a la pneumatologia cristiana provenia de la seva 
pròpia experiència de l’Esperit.28 Pau fa de l’AT una reinterpretació 
cristològica i pneumatològica, a partir de la seva experiència personal 
de relació amb Crist ressuscitat. Ell ha viscut la irrupció en la seva vida 
de Crist, que ha esdevingut una presència constant en ell (vegeu Ga 
2,20), fins al punt que defineix la vida cristiana com a «comunió amb 
Crist» (1Co 1,9).
F. Philip insisteix en aquest aspecte com un dels elements bàsics en la 
pneumatologia paulina, si bé hi afegeix la importància de la seva activi-
tat missionera entre els pagans, que el va portar a la constatació que 
l’Esperit era vessat també sobre els no jueus.29 Philip arriba a la conclu-
sió que en el camí de Damasc Pau té una experiència de l’Esperit,30 i que 
a partir d’aquell moment entén que ha començat el temps d’una nova 
relació amb Déu, que comporta viure en l’àmbit de l’Esperit. En aquest 
sentit, Pau és plenament conscient de tenir l’Esperit, i ho reivindica: 
«Aquest és el meu parer, i crec que jo també tinc l’Esperit de Déu» (1Co 
7,40).
La presència de Déu, abans localitzada en el lloc santíssim del temple, 
ara és Crist, i ell és en cada creient gràcies al seu Esperit. Així, doncs, Pau 
arriba a la imatge del creient com a temple de l’Esperit a partir de la seva 
experiència personal de Crist ressuscitat i del seu arrelament en la fe i en 
la història del judaisme. També hi influeix, sens dubte, el procés, percepti-
ble en els evangelis, segons el qual Jesús ja és vist i presentat com aquell 
en qui hi ha la nova presència de Déu. Konsmo estableix una relació inte-
ressant entre la consideració evangèlica de Jesús com a temple i la visió 
paulina de la comunitat cristiana com a temple, quan afirma que per als 
evangelis, el centre del culte ja no és el temple, sinó Crist, portador de la 
presència divina, i que els evangelistes interpreten el ministeri de Jesús 
com el compliment de l’esperança escatològica d’Israel. Efectivament, 
28. Hermann GUNKEL, Die Wirkungen des heiligen Geistes. Nach der populären Anschauung 
der apostolischen Zeit und der Lehre des Apostels Paulus. Eine biblisch-theologische Studie, Göt-
tingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1909 (11888). Gunkel assegurava que la teologia de l’apòstol 
era més fruit de la seva experiència que de les seves lectures.
29. PHILIP, The Origins of Pauline Pneumatology, 27: «Paul’s early Christian thinking on the 
Holy Spirit is based on the belief that God has bestowed the Spirit upon the Gentiles apart 
from Torah observance. This conviction in turn is rooted primarily in his own Damascus expe-
rience with and as a missionary of the Hellenistic community in Antioch.»
30. Ibíd., 226: «Paul’s Damascus experience was an experience of the Spirit. For Paul the 
significant aspect of his conversion experience was the revelation of the ‘glory of God’, which 
he experienced through the Spirit.»
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Jesús és el primer «temple» corporal en el qual resideix la glòria de Déu 
(vegeu Jn 1,14; 2,19-22; Mc 14,58), i des del moment que l’Església és ano-
menada el «cos» de Crist (Rm 12,5; 1Co 12,27), també és anomenada 
«temple» de Déu o de l’Esperit.31
6. CONCLUSIÓ
El santuari del temple de Jerusalem era el lloc privilegiat de presència 
de Déu en el temps de la primera aliança. En la visió paulina, a partir de 
Jesucrist el temple ha deixat de tenir sentit, perquè la pròpia comunitat 
dels creients és l’àmbit de presència divina, el veritable lloc de residència 
de Déu, el temple espiritual.
Amb Crist la presència de Déu s’ha fet interior i universal. Per mitjà del 
seu Esperit, Déu és present en cada un dels creients, sigui quin sigui el seu 
origen.
L’Esperit no és una força que Déu atorga d’una manera excepcional a 
determinades persones, sinó una presència permanent en el creient.
Pau arriba a aquesta visió de l’Esperit a partir de la seva experiència 
personal de relació amb Crist, iniciada en el trobament personal amb ell 
en el camí de Damasc.
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Summary
A characteristic element of Pauline pneumatology is the declaration that 
the Spirit of God dwells in the believer. As an expression of this notion, Paul 
speaks of Christians being the temple of God (or of the Spirit). The picture is 
grounded in the Old Testament, where the temple of Jerusalem was viewed as 
the special place for the presence of God in the midst of his people. The 
understanding of the community as a spiritual temple was already present at 
Qumran, although the form it takes there is significantly different from that 
of the Pauline vision. Paul means that because of Christ the divine presence 
31. KONSMO, The Pauline metaphors of the Holy Spirit, 120.
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becomes internal and universal: the Spirit is accorded to all those who 
believe in Christ, in such a way that it can be said that a Christian is some-
one who has received the gift of the Spirit. Paul reaches this conclusion on 
the basis of his own personal experience.
